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Проектное обучение студентов вуза. В настоящий момент интенсивно внедряется 
проектная форма реализации индивидуальной образовательной траектории студента. Это 
следствие серьезного переосмысления программ подготовки выпускников технических 
направлений в свете стремительных и неизбежных изменений в науке и технике [1]. В ре-
форматорском контексте образовательная программа должна предоставить возможность 
обучающимся осознать и прочувствовать полный жизненный цикл инженерных процессов, 
продуктов и систем. 
При организации проектного обучения студента предполагается, что руководитель 
проекта уже организовал определенный информационный сегмент его сопровождения: под-
готовил техническое задание; определил количество членов команды проекта, требования к 
соискателям, нормирование недельной загрузки студента; обосновал и согласовал перечень 
материально-технического оснащения для выполнения проекта.  
«Витрина» проекта должна быть продумана, иначе студенту будет трудно сориенти-
роваться в планировании своего участия в нем в течении 3-4 семестров. Кроме этого, необ-
ходимо представление резюме самого преподавателя, т.к. для участия в проекте могут при-
влекаться студенты с других кафедр. Руководителю проекта дополнительно следует указать 
условия приема в команду проекта: собеседование, подача резюме, тестирование.  
Информационная среда сопровождения проекта. Не смотря на то что, участие сту-
дента в проекте является учебной задачей, хотя и практико-ориентированной, необходимо 
работу в рамках проектного обучения проводить по законам управления проектами. Этому 
должна способствовать созданная информационная среда сопровождения проекта, представ-
ляющая собой совокупность взаимосвязанных систем, которые управляются из одной точки. 
Используя системообразующую платформу [2] определим конфигурацию и составные 
части информационной системы сопровождения проектного обучения (ИССПО). Рассматри-
вая области знаний управления проектами, мы интегрируем проектную деятельность студен-
та в общую концепцию образовательной программы, т.к. цели выполняемого студентом про-
екта должны согласовываться с целями образовательной программы и общими требованиями 
к ней (таблица 1).  
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Представляя компоненты ИССПО блоками, мы используем как сложившиеся инфор-
мационные среды вуза, так и среды образовательной программы и проекта. У каждого ответ-
ственного свой блок управления, а, следовательно, ресурсы и возможность контроля. Напри-
мер, преподавателю – научному руководителю проекта, предоставляется возможность 
проведения работ со студентами в рамках гранта, однако возможность использования обору-
дования и программного обеспечения необходимо согласовывать с руководителем програм-
мы обучения, т.к. для сопровождения проекта могут быть потребоваться высококвалифици-
рованный научный персонал вуза. 
Области знаний управления проектами и компоненты информационной среды проектного 
обучения 
Таблица 1 
Область знаний  Функционал Компонент  
ИССПО  
Ответственный 
Управление 
интеграцией  
определяет координацию деятельности 
всех участников проекта 
Блок «Форум» 
 
Руководитель 
проекта 
Управление 
содержанием  
определяет функциональные и техниче-
ские характеристики проекта, требуе-
мых заказчиком; 
Блок «Ярмарка 
проектов» 
 
Руководитель 
проекта 
Управление 
сроками  
последовательность этапов выполнения 
проекта, их содержание, технологию 
выполнения, объем ресурсов и время, 
затрачиваемое на каждый этап  
Блок «База» 
 
Руководитель 
образовательной 
программы 
 
Управление 
стоимостью  
определяет параметры бюджета проек-
та, источники финансирования, стои-
мость выполняемых работ в рамках эта-
пов проекта 
Блок «База» 
 
 
Руководитель 
образовательной 
программы 
 
Управление 
качеством  
определяет комплекс мероприятий по 
обеспечению качества выполняемых 
работ по проекту  
Блок «Конфе-
ренция» 
 
Руководитель 
образовательной 
программы 
Управление 
человечески-
ми ресурсами  
определяет принципы организации ко-
манды проекта, обеспечение условий их 
взаимодействия  
Блок «Проект» 
 
 
Руководитель 
проекта 
 
Управление 
коммуника-
циями  
определяет правила своевременного 
обмена и синхронизации информации 
по проекту, учет потребностей в ин-
формации заинтересованных сторон  
Блок «Ярмарка 
проектов» 
Блок «Форум» 
 
Руководитель 
проекта 
 
Управление 
рисками про-
екта  
определяет методологию снижения ве-
роятности возникновения и ослабление 
воздействия неблагоприятных событий 
в ходе реализации проекта 
Блок «Ярмарка 
проектов» 
Блок «Форум» 
Руководитель 
проекта 
 
Управление 
закупками  
определяет объем и график покупок или 
приобретения необходимых для осу-
ществления проекта продуктов, услуг 
или результатов вне исполняющей ор-
ганизации (команды) проекта. 
 
Блок «База» 
Руководитель 
образовательной 
программы 
 
Управление 
заинтересо-
ванными сто-
ронами  
определяет механизмы вовлечения эф-
фективного вовлечения заинтересован-
ных сторон на протяжении жизненного 
цикла проекта 
Блок «Ярмарка 
проектов» 
 
Руководитель 
проекта 
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Компоненты ИССПО сформулированы таким образом, что реализация их с помощью 
системы Moodle не представляет особых сложностей. Модульная объектно-ориентированная 
динамическая обучающая среда позволит руководителю проекта окружить исполнителей 
полным арсеналом доступа к необходимой информации, оперативного обмена ею в команде, 
а также отслеживания графиков исполнения этапов проекта. Что касается главного действу-
ющего лица - студента, работающего в команде проекта, то ему представится уникальная 
возможность ознакомиться с особенностями планирования проектов, и решать поэтапно 
усложняющиеся задачи, анализировать полученные результаты, видеть их внешнюю оценку 
и определять направления совершенствования проделанной работы. 
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Электронное обучение, являясь на данный момент одним из быстро набирающих по-
пулярность инновационным образовательным методом, обеспечивает оперативную и про-
дуктивную работу современных студентов. Внедрение электронного метода обучения в рос-
сийскую систему образования в полной мере актуально. С 1 сентября 2013 г. электронное 
обучение имеет законодательную поддержку [1].  
Во многих образовательных учреждениях Российской Федерации данный метод по-
лучения образования занимает собственную нишу в учебной сфере. Так, в конце февраля 
2016 года Учёным Советом ТУСУР была принята Концепция развития электронного обуче-
ния на 2016-2018 годы [2]. 
Так как Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектро-
ники (ТУСУР) является одним из самых компьютеризированных вузов Сибирского феде-
рального округа и осуществляет подготовку специалистов по самым востребованным техни-
